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Título: La familia de los alumnos con dislexia. Target: Maestros. Asigantura: Pedagogía Terapéutica. Autor: María José 
Cruz Suárez, Maestra. Especialidad en Educación Especial. 
l presente artículo trata sobre cómo nosotros como profesionales de la educación debemos 
apoyar a la familia de los niños y niñas que presentan dislexia, ya que en esta década nos 
encontramos con un nuevo modelo de interacción entre los profesionales y los padres y madres 
cuyos resultados son muy beneficiosos de cara al desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño o 
niña. 
LOS PADRES Y MADRES COMO TERAPEUTAS 
La idea de padres y madres como “coterapeutas” no es una idea nueva. Su origen se sitúa en el 
ámbito clínico, donde ya Freud utilizó al padre “del pequeño Haus” como un agente de intervención 
para la terapia psicoanalítica. 
Además, los padres y madres ocupan un papel relevante como “agentes de cambio” en la 
psicoterapia. 
Otros autores utilizan sesiones de trabajo con padres y madres en los llamados “grupos de 
discusión de padres” a fin de favorecer el cambio terapéutico en sus hijos e hijas.  
E 
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Por el momento no se han presentado resultados satisfactorios sobre la eficacia de los distintos 
modelos de participación empleados entre padres, madres y profesionales en la intervención 
educativa de sus hijos e hijas.  
La utilización de los padres y madres como coterapeutas cobra auge dentro del modelo de 
intervención de modificación de conducta por varias razones: 
1. Uno de los supuestos básicos de los programas de modificación de la conducta es el acento en el 
cambio de las acciones observables y la afirmación de que las conductas desadaptativas son fruto de 
aprendizaje en el ambiente natural. Surge, entonces, la necesidad de que los padres y madres 
intervengan en estos tipos de programas como agentes de cambio. 
2. El número de terapeutas cualificados es insuficiente en relación con los niños o niñas con 
necesidades educativas especiales, de ahí la misión del terapeuta: entrenar a los padres y madres en 
las habilidades necesarias para que puedan ayudar eficazmente a sus hijos e hijas. 
3. En todos los modelos de modificación de conducta, juega un papel relevante el refuerzo. Los 
padres y madres pueden dar no sólo mayor número de refuerzos, sino darle con mayor cercanía 
temporal a la realización de la conducta que se trata de incrementar. 
4. Si la conducta (adaptativa o desadaptativa) se da en un ambiente natural, la aplicación de 
programas de modificación en los que el agente de cambio convive con el sujeto de cambio será más 
eficaz que si el agente del cambio no convive con el niño o niña. 
5. La participación activa de los padres y madres en los programas de modificación de conducta 
conlleva la posibilidad de intervenir directamente en el sistema de contingencias de refuerzo que 
caracteriza al núcleo familiar, además de la posibilidad de lograr cambios en la conducta de los padres 
y madres que llevan a modos de convivencia más satisfactorias tanto para éstos como para sus hijos e 
hijas. 
ACTUACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 
Los padres y madres no pueden ser meros espectadores de la educación de sus hijos e hijas, ni 
pensar que sus decisiones acaban en los umbrales de la Institución escolar. Sus actitudes y valores 
influyen de forma decisiva en las respectivas actitudes de sus hijos e hijas. Y éstos no deben ignorarlo. 
Por tanto, para lograr que los padres y madres se impliquen de forma más responsables en los 
programas de intervención, es necesario tener en cuenta los tres elementos básicos siguientes: 
• Las actitudes. 
• El conocimiento. 
• Las habilidades. 
 
Con respecto a las actitudes es conveniente que padres, madres y profesorado trabajen juntos en 
los siguientes aspectos: 
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• Enseñar y aprender refuerzos que contribuyan y ayuden al niño o niña en su programa 
educativo. 
• Establecer metas reales para el niño o niña. 
• Facilitar que los padres y madres participen en actividades de clase. 
• Evaluar conjuntamente los programas educativos de los niños y niñas, de forma que padres, 
madres y profesores puedan aportar su propia opinión. 
 
En cuanto a los conocimientos, se puede tratar de mejorar las siguientes áreas: 
• Que los padres y madres actualicen sus conocimientos sobre el tema en cuestión. 
• Que sean capaces de transferir determinados conocimientos actuales. 
• Que los padres y madres lleguen a entender las implicaciones educativas de la condición 
deficitaria de su hijo o hija. 
• Que se facilite las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje y también de los materiales y 
métodos de enseñanza, de manera que puedan ser aplicados en el ámbito familiar. 
• Que se expliciten las áreas donde los padres y madres pueden involucrarse de manera más 
activa. 
• Que se procure que toda la familia (hermanos, tíos, abuelos...) y no sólo los padres y madres, 
participen en el programa educativo que está realizando el niño o niña con problemas. 
 
Con respecto al tema de las habilidades, los padres y madres no sólo necesitan conocimientos 
específicos sobre los trastornos que sufren su hijo o hija, sino también desarrollar unas determinadas 
habilidades. Entre otras muchas las siguientes: 
• Que se establezcan buenas relaciones entre los grupos de padres y madres que trabajan juntos. 
• Que los padres y madres lleguen a ser buenos observadores y mejores profesores directos de 
sus hijos e hijas. 
• Que los padres y madres aprendan a orientar y evaluar los programas que se están llevando a 
cabo con sus hijos e hijas. 
• Que los padres y madres adquieran formas eficaces de manejar los problemas de conducta de 
sus hijos e hijas. 
• Que los padres y madres aumenten cada vez más el trato y la participación con otros padres y 
madres de niños o niñas con o sin problemas.● 
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n este trabajo presentamos un análisis de dos patrones motores; el salto y el lanzamiento, 
realizado a dos niños de diferentes edades. Una niña de siete años (Silvia) y un niño de doce 
años (Raúl). Los cuales suelen realizar actividades deportivas con frecuencia.  
Para poder comparar los patrones motores de cada uno, les haremos la misma actividad a los dos y 
mediante la observación podremos diferenciar si hablamos de un patrón maduro o inmaduro 
dependiendo del desarrollo del niño. 
La observación se ha realizado en la cancha ubicada en Barrio Nuevo, La Laguna. El día trece de 
enero de 2010, después de que los niños han salido del colegio. 
Otros puntos que exponemos en el trabajo son los objetivos que deseamos alcanzar con este 
trabajo, hablaremos de la forma en la que llevaremos a cabo la actividad con los niños. Y por último 
hablaremos de los resultados y conclusiones  a los que hemos llegado tras la realización de la 
actividad con Silvia y Raúl. 
JUSTIFICACIÓN 
Los patrones motores son manifestaciones motrices representativas, como la carrera, el salto, el 
lanzamiento, la recepción o la patada; que son el origen y la referencia de múltiples habilidades 
motoras. Estos patrones pueden ser básicos o elementales, y ya aparecen en el primer año de vida, 
aunque sus precedentes motores aparecen antes. 
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